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Biserica noastră. 
înainte de asta cu *90 ani, când 
episcopul loan Polding a călcat pe 
pământul Australiei, abia a găsit acolo 
şese preoţi catolici. Astăzi hierarhia 
Australiei are 6 Mitropoliţi, 60 episcopi, 
peste 1000 preoţi şi aproape 2 mili­
oane credincioşi. Bisericile episcopale 
din Sidney şi Melbourn (oraşe de 
frunte în Australia) după mărimea şi 
frumsefa lor ar face cinste şi qelui 
mai mare oraş din Europa, Dar 
grăuntele de muştar al Evangeliei 
totuşi mai frumos se dezvoaltă în 
Anglia protestantă, unde înainte de 
asta cu 300 ani ascultarea sfintei 
Liturghii era oprită sub grea pedeapsă 
de bani şi unde preotul catolic nici 
că se potea arăta fără primejduirea 
vieţii. Astăzi în Anglia sunt 2 V 2 
milioane catolici. Catolicismul în deo-
seb şi în mod îmbucurător cucereşte 
în sinul clasei culte şi nobile. „Popo­
rul englez — spunea marele bărbat 
de stat Gladstone (Gîedştn) — se ca­
tolicizează de nou, mulţi se roagă 
cătră Maica Preacurată, cătră sfinţi 
şi pentru sufletele sermane ! 
Despre Melanchton Filip (unul 
dintre conducătorii religiei protestante) 
ne spune istoria un lucru interesant. 
Când mama-sa era pe patul de 
moarte, aducându-şi a minte de 
sartea sufletului său, s a îndreptat 
cu următoarele cuvinte cătră fiul său: 
„Acum, când am ajuns la cel ea din 
urmă clipe şi nu peste mult am sa­
mă înfăţişez înaintea dreptului şi 
Atotpoternicului Judecător, în numele 
Dumnezeului celui viu T e provoc pe 
tine fiul meu, să-mi spui limpede şi 
adevărat, că în care religie să mor 
pentru ca să pot . avea fericirea 
raiului ? 
Melanchton auzind acestea cu­
vinte ale mamei sale, s'a zguduit în 
sufletul său şi pufin după aceea cu 
un glas răguşit şi îndurerat respunse : 
„Mamă scumpă ! In religia protestantă 
este uşor a trăi, dar a muri e mai 
bine în religia catolica!" Aceasta 
este mărturisirea lui Melanchton, celui 
mai credincios învăţăcel a lui Luther, 
care înainte de asta cu 400 ani a 
născocit religia protestantă. 
(Sfârşit.) 
Evangelia dela Luca. 
(Cap. VIII . 41.) 
„în vremea aceea venisă un om 
la Isus, căruia î-i era numele Jair, şi 
acela era Domn soborului' şi căzând ia 
picioarele lui, l a rugat pe el ca să 
între în casa lui. Că avea numai o 
fică ca de doisprezece ani, şi aceea 
murea. Iar când mergea, îl împrejura 
pre el noroadele. Şi o muiere fiind în 
curgerea sângelui de doisprezece ani* 
care cheltuise la doctori toată avuţia 
sa şi nici delà unul n'a putut să se 
vindece. Şi apropiindu-se din dos s'a 
atins de poala hainei lui şi în dataşi a 
stătut curgerea sângelui ei. Şi a zis Isus: 
cine este acel ce s a atins de mine? 
Iar lepădându-se toti, a zis Petru şi 
cei ce erau cu el : Invăiătoruîe, noroa­
dele se îmbulzesc şi te împresoare, 
şi zici : Cine este cel ce s'a atins de 
mine ? Iar Isus a zis : S'a atins de mine 
oare cine, că eu am simţit puterea, 
care a eşit din mine, iar muerea vă­
zând că nu s'a ascuns, a venit tre­
murând şi căzând înaintea lui, i-a spus 
lui: înaintea a tot norodul pentru care 
pricina s'a atins de el, şi cumcă s'a 
tămăduit îndată. Iar el î-a zis ei : 
Indrezneşte fiică, credinţa ta te-a mân­
tuit, mergi în pace. încă grăind el, 
vine oarecare delà mai marele sina-
gogei, grăind lui, că a murit fiica ta, 
nu supăra pe învăţătorul. Iar Isus au­
zind, a răspuns lui, grăind : Nu te teme 
crede numai şi se va mântui. Iar in­
trând în casă, n'a lăsat nici pe unul 
să între, numai pe Petru şi pe Iacob 
şi pe Ioan şi pe tatăl fecioarei şi pe 
mama ei. Şi plângeau toti şi se tânguiau 
de dânsa, iar el a zis : Nu plângeţi, 
n'a murit ci doarme. Şi-şi băteau joc 
de el ştiind că a murit. Iar el scoiind 
pe toti afară, şi apucăndu-o de mâna 
a strigat grăind : Fecioară scoală! Şi 
s'a întors spiritul ei şi a înviat îndată, 
şi a ' poruncit să-i dea ei să mânânce. 
Şi s'au spăimentat părinţi ei, iar el a 
poruncit lor, să nu spue nimănui ceea 
ce se făcusă". 
Fiind chemat Mântuitorul de că­
petenia saborului să meargă la dân­
sul să-i vindece fiica care era să 
moară, a fost oprit în drum de o 
femeie, care dorea să fie vindecată de 
Isus, gândind întru sine, că dacă me 
voi atinge numai de poalele hainei lut, 
me voi vindeca. 
înţelepciunea omenească nu a 
imbiat muierei necăjite aceasta metodă, 
căci era contrară în telepciunei omeneşti, 
de sigur şi muierea s'a cugetat la a-
ceasta şi totuşi a ascultat de glasul 
sufletului ei, şi a făcut după acest glas. 
Aşa Şi noi trebue să ascultăm de 
glasul credinţei — mai ales în acele 
ce se ţin de viata sufletului nostru, — 
şi să nu ne inspăimântăm de pedecile 
ridicate de înţelepciunea ""omenească. 
De multe ori dacă ne hotărîm Ia 
un lucru salutar, v o m fi ispitiţi să în-
trelăsăm lucrul început, ni se va părea 
că este numai un capriciu, o urmare 
a egoismului, că ne vom încurca în 
neplăceri, cumcă este prea greu, . . . 
toate aceste sunt lucruri cu cari vrea 
se bage frică în noi vrăjmaşul binelui. 
Femeia aceasta ne învaţă mai de­
parte să ne apropiem totdeauna cu 
încredere de Isus Mântuitorul suflete­
lor noastre. 
Isus încă grăia cu muerea vinde­
cată când a venit oarecare din casa 
mai marelui sinagogei zicând lui Jair: 
că a murit fica lui, să nu supere pe 
învăţătorul, iar Isus auzind a respuns 
lui grăind: Nu te teme, crede numai 
şi se va mântui. 
Nu ştim de ce să ne mirăm mai 
mult de credinţa lui Jair ori de bună­
tatea lui Isus cu care vine în ajuto­
rul credinţei lui Jair. 
Mântuitorul înpresurat de mulţi­
mea care venise cu dânsul a ajuns la 
casa boierului, unde găsea 6 altă mul­
ţime şi flueratori şi mulţimea gâlcevind 
şi a zis lor : Fugiţi că n'a murit 
fecioara ci doarme. Şi îşi rideau de 
dînsul. (Mat. IX. 23—24.) 
Purtarea multimei necredincioase 
şi batjocoritoare ne revoltă! Isus cu 
puţin înainte înviase din morţi feciorul 
vâauvei dm Hâîm, du câteva clipe 
mai nainte vindecase muierea care 
a v e a curgerea sângelui §i aceasta 
mulţime în aceaş clipă ridea şi îş 
bătea joc dedînsul şi de cuvintele lui. 
Drept aceea Isus fiind totuşi 
liotărît se sevârşească una din cele 
mai mari şi eclatante minuni ale lui, 
scotind pre toii afară (din casă) a in­
trat numai el şi părinţii fecioarei şi 
trei apostoli — a strigat grăind : 
Fecioară, scoală-te I şi s a întors 
spiritul ei. Şi să spăimântat părinţii ei, 
iar el a poruncit lor, să nu spuie 
nimenui aceea, ce se făcuse. 
A ş a cei mai mulţi dintre jidovi, 
în butul învierei din morji a fecioarei 
lui Jair au rămas necredincioşi sau 
învîrtoşatii şi mai tare în ura şi ne­
credinţa lor, care avea să meargă 
până la ucidere de Dumnezeu. 
La fel se întâmplă cu mulţi creş­
tini de astăzi cu aceea deosebire, că 
vina creştinilor este cu mult mai mare. 
Vina jidovilor a fost că ei cuprinşi 
de pismă şi de ură fată de Mântui­
torul, văzând minunile lui nu a voit I 
să vaza şi auziWd c u v i n t e Aâmrie-
zeieşti cfe îeşau de pe buzele lui nti 
au voit se audă şî astfel orbiţi în 
sufletul lor nu au înţeles rostul învă-
tăturei lui, nu aii recunoscut în el pe 
Mesia cel promis şi Iau restîgnit. 
Astăzi mulţi creştini tot din ură 
ori pizmă ori chiar din interes se 
lapădă de credinţa catolică rid şi îşi 
bat joc de cuvintele dumnezeieşti. 
Jidovii îşi băteau joc de Isus înainte 
de ce ar fi murit pentru ei, creştini» 
de astăzi fac acelaş lucru după actul 
rescumpărarei când toate promisiunile 
mântuirei sunt împlinite, toate adevă­
rurile credinţei sunt stabilite, când 
mărturia secolelor creştine este de­
plină, când biserica adevărată a Iui 
Hristos triumfează 1 
Să ne ferim deci de a descon­
sidera actele şi argumentele credinţei 
noastre, din potrivă, să ne însuşim cu 
toată dragostea învăţăturile ei nu 
cumva să ajungem şi noi printr'un 
obiceiu păâătos la învârtoşarea înimei, 
ce ar putea se aibă ca urmare pier­
derea sufletului nostru. 
Calendar săptămânal. 
26—31 Octombrie 1 Noembrie 1924. 
26. Dumineca Sf. M. M. Dimitrie. (Dumineca V I I . după înălţarea 
sf. Cruci X X I V . după Rusalii. A p . Dum. X X I . d. Rusalii. Ev. înv. X-vers 4.) 
27. Luni. Sf. M . Nestor. 
28. Marji. Sf. M . Terenjie şi Neonela şi Cuviosul Părintele nostru 
Ştefan Săvăitul. 
29. Mercuri. Sf. M . M . Anastasia Roman şi cuvioasul Părintele 
nostru Avramie. 
30. Joi. Sf. M . Zenovie, şi soru-sa Zenovia. 
31. Vineri. Sf. A p . Stahie, Amplie, Urban, Aristobul, Narcis, Epimachv 
Noembrie. 
1. Sâmbătă. Sf. Cosma şi Dămian. 
D U M l Ñ E C A 
Sf. D^mitrîe şi-a tras originea din 
Thesaionica dintr'o familie de frunte 
Macedoniană. Nobil de origine .dar a 
fost şi mai nobil şi strălucit în vîrtu[i. 
împăratul Maximilian l'a pus de ioc- j 
tiitorul său în Grecia. 
A nizuit a îăli creştinetatea între 
păgâni vestind pe Hristos. Acest fapt 
a adus şi dînsuiui cununa de martir, j 
A fost dus înaintea împăratului, care j 
auzind despre faptele locţiitorului său j 
bun, a voit să-l scape şi l'a aruncat i 
într'o temnifă, cugetând că cu vreme \ 
să va lăpăda de credinţa creştinească, j 
înse împăratul sa înşelat. Sf. Dimitrie j 
ţinea morţiş de credinţa sa creştinească. | 
împăratul fiind odată supărat, că pe \ 
un bătăuş ager al dânsului care era | 
păgân cu numele Lie pe care nu 1-a I 
putut învinge nime, l a învins cu bine- j 
cuvântarea sf. Dimitrie — un tînăr j 
creştin cu nume Nestor, deci a poruncit j 
ca să fie ucişi şi Nestor şi sf. Dimitrie. | 
Astfel a dobândit sf. Dimitrie cunună | 
de martir. j 
Cu întrepunerea Sf. Dimitrie s'a j 
făcut minuni multe, se scrie despre 
dânsul, că n'a fost morb care se nu-1 
vindece, a ajutorat cu rugăciunile 
sale ferbinţi cătră Dumnezeu cetatea 
sa Thesaionica, pre un episcop prins 
de înarnic la desîegat de legături şi 
la condus în Thesaionica. 
Să-l onorăm şi noi şi să cerem 
ajutorul lui mai ales în morburile 
noastre. (După: TiS. Buci. Viata Sf.) 
Posta biuroului nostru. | 
Vestim cu bucurie că din Duminecă 
în Duminecă se interesează tot mai mulţi 
de organul nostru atât în oraş cât şi în ! 
provincie. Cheituelile tiparului insă ne opresc i 
deocamdată ca să tipărim mai muit' ca 500 | 
exemplare, deci ne rugăm ca toţi cei ce j 
doresc a primi regulat organul, să ne anunţe j 
aceasta. ! 
Epistola Sfântului Apostol Pavel câtră 
Galatenî. <C. 6. st. 2.) „Fraţilor! , Purtaţi, 
sarcina unut altuia, şi aga ve{i plini legea, 
lui Hristos. Că de se socoteşte cineva, că 
este ceva, nimica fiind, pe sine se înşală. 
Iară fapta sa fieşte cine să şi-o ispitească, 
şi atunci numai asupra sa" va avea lauda, 
iar nu asupra altuia. Că fieşte cine sarcina 
sa o va purtă. Şi să împărtăşească, cel 
ce se învaţă cuvântul cu cel ce învaţă 
intru toate bunătăţile. Nu vă amăgireţi : 
Dumnezeu nu se batjocoreşte. Că ce 
va sâmânâ omul, aceea va şi seceră; 
că cei ce seamănă în trupul său, din trup 
va secera stricăciune, iară cel ce seamănă 
întru spiritul, din spiritul va seceră viată 
vecinică. Iară a face binele să nu r;e lene­
vim, că la vremea sa vom seceră neostenind. 
Deci dară până când avem vreme, să facem, 
lucrul bun, cătră toii, iar mai vârtos, cătră 
cei de o credinţă". 
Cuvinte vrednice de ţinute 
aminte. 
I. P. S. S. luliu archiereul nostru iubit, 
urmând calea apostolatului a ajuns să viziteze 
comuna Buciumi în jud. Salu-mare. Aci s-au 
auzit din gura Archiereului preţuitele cuvinte, 
cari sunt vrednice să fie cioplite în inima 
fieste cărui dintre noi. că : „Mai bine vă 
închinaţi Preaiubiţi credincioşi la altarele 
bisericilor voastre mici de lemn, decăl la 
falnice temple zidite pe preţul sufletelor 
voastre. Nu ascultaţi deci de cei, cari 
vă promit preoţi şi biseiñci în sch.imkul 
sunetelor". 
Intru mulii ani Dispunătorule Sfinte! 
'Pentru ajungerea scopului 
ce ne-am defipt ar fi de dorit dacă din 
fie care comunitate bisericească s'ar prezenta 
câte un credincios — cum s'a prezentat 
de exemplu dl. Antoniu Alb în Ocna-
Şugafaţ, — care ar p-eiua sarcina distribuirei 
organului, ca astfel Oficiile parochiaie 
respective dni preoţi se fie scutiţi de aceasta 
greutate. Doară se va găsi în fie care 
parochie barem un singur credincios ori 
credincioasă care ar aduce aceasta jertfă 
pentru numele lui Dumnezeu, Dumnezeul 
părinţilor noştri! ? Vom vedea. 
Cenzurat. 
